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摘要 
 
在当前经济全球化的大背景下，金融业得到了更为迅猛的发展，在社会经
济生活中发挥着至关重要的作用。近年来，商业银行社会责任逐渐成为社会关
注和热议的话题，越来越多的商业银行开始自愿披露社会责任报告，以凸显自
身经营优势。商业银行履行社会责任，不仅可以提升银行自身的形象和业绩，
还可以提高我国商业银行的社会声誉和国际竞争力。因此，银行业对社会责任
的披露与履行显得尤为重要，需要进行更加深入的研究。 
本文以 2008-2014 年上市银行社会责任报告为基础，运用利益相关者理论
对上市银行在投资者、社会、环境、客户以及员工等方面的社会责任信息披露
现状进行分析，并运用比较分析和实证研究方法，对商业银行社会责任信息披
露进行评价和打分，进而分析商业银行社会责任履行情况，最后结合问卷调查
对商业银行社会责任的履行情况提出改进建议。 
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Abstract 
 
In the current context of economic globalization, the financial industry develop 
rapidly and play a important role in social and economic life. In recent years, the 
social responsibility of commercial banks gradually becomes a hot topic in society, 
and a growing number of commercial banks begin to disclose social responsibility 
reports voluntarily in order to highlight their advantages. The social responsibility 
fulfillment of commercial banks can not only enhances their image and performance, 
but also improves the social reputation and international competitiveness of our 
commercial banks. Therefore, the information disclosure and fulfillment of social 
responsibility appears especially important, and needs further studies. 
This article based on listed banks’ social responsibility reports between 
2008-2014 years, and uses the stakeholder theory to analysis respectively listed 
banks in investors, society, environment, customers, employees and other aspects of 
the duty situation.On the other hand, this article uses comparative analysis and 
empirical research methods to evaluate and score the information disclosure of 
social responsibility and then analyzes the fulfillment of commercial banks’ social 
responsibility. Finally, this article offers further suggestions on the fulfillment of 
commercial banks’ social responsibility with the results of questionnaires. 
 
Keywords  commercial bank, social responsibility, information disclosure, 
fulfillment 
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一、导论 
（一）选题背景 
改革开放以来，我国的经济建设取得了举世瞩目的成就，商业银行作为现
代经济的核心和枢纽，其发展关系到整个国民经济的发展和社会的稳定。近年
来，伴随着金融业高速发展，周期性爆发的全球性金融危机和日益增多的银行
负面案件，越来越引起人们的密切关注，商业银行社会责任逐渐成为社会关注
和热议的话题。自 2006 年浦发银行发布第一份社会责任报告以来，陆续有上市
银行自愿披露社会责任信息，以凸显自身经营优势。商业银行履行社会责任，
不仅可以提高银行自身的形象和业绩，还可以提升我国商业银行的社会声誉和
国际竞争力。因此，银行业对社会责任的披露与履行显得尤为重要，需要进行
更加深入的研究。 
 
（二）研究意义 
银行业作为国民经济中的支柱性产业，对国民经济发展起着至关重要的作
用，如果商业银行一味追求经济利益，缺少外部监管和自我约束，摈弃社会责
任，那么必然会使国民经济倒退，经济出现危机。2007 年到 2010 年初，金融
危机在整个世界范围内的肆虐已经充分说明了银行业对社会经济的巨大影响，
金融危机不仅给各个国家、企业造成了巨大的损失，甚至引发了冰岛的国家破
产和希腊的债务危机。在后金融危机时代，我们需要反思金融危机带来的经验
和教训，反思银行业自律的缺陷和企业社会责任的缺失。 
企业社会责任作为一种法律责任和道德责任的结合，在很大程度上可以规
范商业银行的行为。因此，亟须从我国商业银行的企业社会责任披露现状着手，
从投资者、社会、环境、客户以及员工等利益相关者着手，分析我国商业银行
企业社会责任履行情况，这无论在理论上还是实践中都具有重要的意义。  
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1、理论意义 
目前，国内外学者以多重视角对企业社会责任的信息披露和履行情况进行
了研究，并取得了不少研究成果。但是，大部分研究都是以所有行业作为社会
责任的研究对象，忽略了行业间存在的巨大差异，所以导致研究结果存在许多
争议。因此，本文以商业银行为研究对象进行社会责任履行情况研究，希望能
对企业社会责任履行研究提供一定的补充。 
 
2、现实意义 
作为一种特殊的企业类型，商业银行的经营活动不仅影响到其利益相关者
的权益，更关系到整个社会的稳定和发展。随着我国经济的迅猛发展，以及我
国银行业逐步与国际接轨，商业银行企业社会责任信息披露和履行情况也越来
越引起了社会的关注。一方面，投资者、社会、环境、客户以及员工等利益相
关者对商业银行自愿披露社会责任的期望也越来越大，另一方面，商业银行自
身也希望通过披露社会责任来彰显自身优势，提高其竞争力。因此，对商业银
行企业社会责任的信息披露现状进行研究，进而分析商业银行社会责任履行情
况具有非常深远的现实意义。 
 
（三）研究方法 
1、比较分析 
一方面通过比较国内外学者对企业社会责任研究的不同观点，如 Freeman
（1984）利益相关者理论、Wood（1991）将利益相关者理论应用于企业社会责
任所做的研究、赵阳（2011）在《中国银行业社会责任分项评价体系》的研究
等，提出适用于本文的商业银行企业社会责任概念，明确本文研究的理论基础。 
另一方面，分别从投资者、社会、环境、客户以及员工这五方面利益相关
者着手，通过对 16 家上市银行 2008 年-2014 年社会责任报告中披露的关键指
标进行横向比较和纵向比较，分析现阶段我国商业银行企业社会责任履行情况。 
2、问卷调查 
   通过对周边社区发放问卷调查，了解社会公众对银行社会责任履行情况的看
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法及建议。在正式派发问卷之前拟做一次小规模的问卷调查，对问卷进行测试
与修改，以检验关键概念选取的合理性。 
 
（四）研究框架 
通过翻阅大量有关企业及银行社会责任研究的文献研究，找到适合研究目
前银行业社会责任有关的理论，包括利益相关者理论等，并阐明了以利益相关
者理论作为本文理论基础的原因。本文通过对 16 家上市商业银行 2008 年-2014
年社会责任报告披露的形式、内容进行了比较分析，采用定量分析和定性分析
相结合的方法，以工商银行为重点对象，从投资者、社会、环境、客户以及员
工五方面利益相关者着手，分析上市银行社会责任披露和履行存在的不足，并
结合问卷调查结果提出有针对性的改进建议。 
 
（五）文献综述 
1、国外文献综述 
国外学者对企业社会责任的研究主要引入了利益相关者理论（利益相关者
理论的核心概念，就是企业应该为谁承担责任）与合法性理论（合法性理论的
核心概念，就是一个企业能否得到人们信任和承认）。而近期对企业社会责任
信息披露的动机研究逐渐成为热点问题。 
国际标准化组织讨论草案中指出，所谓社会责任是指一个组织针对其活动
对社会和环境的影响所采取的负责任的行动，即企业行为要符合社会利益和可
持续发展要求。企业负责任行动的准则包括：与社会可持续发展的利益相一致；
基于道德行为并遵守法律和国际公约；融入组织的日常活动。 
欧盟(2003)认为，企业社会责任是指企业在自愿的基础上，把社会和环境
密切整合到它们的经营运作，以及与其利益相关者的互动中。世界可持续发展
工商理事会认为，企业社会责任是指企业采取合乎道德的行为，在推进经济发
展的同时，提升员工及家属、所在社区和广义社会的生活质量。世界经济论坛
(2003)认为，企业社会责任包括四个方面的内容：一是好的公司治理和道德标
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